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Destínos.----Orden de 16 de edero de 1947 por la, que se
nombra Ayudante personal del Vicealmiraine excelen
tísimo Sr. D. Cristóbal González-Aller y .Acebal al Ca
•itán ,cle Infantería de Marina D. Francisco Valdetan-
tos López.--Página 104.
."-
Cursos.—Orden de •16 de-enero de 'ID47 por la que se
• dispone 'pasen a efectuar, 'curso preparatorio y de
selección en la Eséuela de Aplicación del Cuerpo los
Cabos primeros que se relacionan. Página 104.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 16 de enero de .1947 por la que
-nombra Segundo Comandante del submarino 0-7 al Te
niente de Navío (S.' E.) don Jacinto Ayuso .Serrano.—
Página 105.
Otra die 16 de enerb de 1947 por la que se dispone em
barquen en los 'buques qúe se indican los Cartógrafos
de tercera clase que se expresan.—Página .m.
Otra dé 16 de enero de 1.947 por la que se dispone em
barque en la petrolera P. B.-18 el Mecánico Mayor don,
José Rodríguez Sárhliez.--Página 105.
á
Drstillos.--Orden de 16 .de enei.o. de 1947 por la que se
dispone pase a embarcar en el dragaminas Lérez 'el Me
cánico primero Di Francisco Solís 3Iéndez.—Pág.
Otra de 16 de enero de 1947 por la que se dispone pase
asignado al Cuartel de Ins'trucción del Departamentl
111.rítiino de Cartagena el Sanitario' segundo D. Rufr>
Sánchez.--Página 105.
Otra de 16 de enero de 1947 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes (lel Capitán General del De
partamento Marítimo de •Cádiz el Capata.z. primero de .
la Maestranza de la Armada D. 'José Caraballo Prián.—
Página- 1054
Otra de 16 de enero de 11947 por la , que se dispone pis
destinado a las órdenes del Comandante General .de 1:1
Base Naval de Baleares el Operario de primera de la
\Maestranza de la Armada D. José García Risoto.—Pál
gina 105.
Ascensos.—Orden de 16 de enero de 1947 por la que se
Promueve al empleo de Capitán (le Fragata al de Cor
beta (fallecido) D. Rafael Lucio-Villegas Escudero.--
Página 106. •
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
()Hínquenlos y aumentos de sueldo.—Orden de 31 • de di
•iembre de 1946 por la que•se conceden quinquenios y
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se nónibrá Ayudante personal del Vi
cealmirante Excnio. Sr. D. Cristóbal González-Aller
v Acebal, Consejero. del ,Consejo Supremo de Jus
ticia 1\4i1itar, al Capitán de Infantería. de Marina don
Francisco Valdecantos López,. que cesa en el Ter
cio de Levante.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ATinirante Capitán General del De- •
partamento Marítimo de Cartagena. Almirante
jefe de la jurisdicción Central e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Cursos.—Con •arreglo a lo determinado en la base
tercera de la Orden ministerial che 27 de dictembre
último (D. O. núm. 288). han sido seleccionados
451
para efectuar el curso preparatorio y de selección En
la Escuela de Aplicación del Cuerpo los 30 Cabos
primeros que a continuación se relacionan:
"‘,..


































































José María Rey... ...
Manuel Espada Rodríguez... ...
'Francisco Losada Romero... •.• •••
Juan A. Méndez Graña... ••••
Carlos Grandal Piñón.....
Emilio Salgado Ferreira...... ...•
Gilberto R. Castro Gordón...
Jua n Cupeiro Tenreiro... •.•
Galo Martínez Fernández... ..• •••





Felisardo Caucho Alejo... •••
José Allegue Porto... ...
Manuel Núñez Ares._ •••
Francisco Luna Méndez... ...




Rafael Lobo Robledo... ...
Bonifacio Fernández Barreda... •••
José Jiménez Rosales...
Le9nardo Herrera Eseríbese.,
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Cuartel de Instrucción de (
Crucero raqvarias. -
Tercio (U-1 Baleare
Cuartel de Instrucción de
Batallón del Ministerio.
Cuartel dé• instrucción de
Cuartel de Instrucción 'de
Cuartel de Instrucción , de
Base Naval de Canarias.
Crucero Galicia.
Tercio del Sur.
Cuartel de Instrucción.,. de Cádiz.
Tercio del Norte.
Base Naval de Canarias.





Cuartel de Instiuccióh de Cádiz
Tercio de Baleares.
Cuartel de Tnstrucción de Cádiz
Tercio del Sur.
Base Naval de Canarias.
Tercios del Sur.







Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol fiel Caudillo. Cádiz
v Cartagena, Comandantes Generales de las Bases Naval-es de Baleares y Canarias y de la Escua
dra, Almirante jefe .de la Jurisdicción Central e Inspector General de Infantería ,de Marina.
•
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Desinos., Se nombra Segundo Comandante del
submarino G-7 al Teniente de Navío (S. E.) don
Jacinto Ayuso Serrano, en relevó del de igual ,em
pleo (S. T.) don Joaquín Martínez Ricart, que 'que
da en el Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter .forzoso a
todos lcis efectos.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Eximios. Sres. Capitán Gaéral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Cartógrafos de tercera cla
se que a continuación se relacionan embarquen en
los bttques que se indican :
D. Juan Pedro Suárez Avila. — Al buque-hidró
grafo Malaspina.
D. Jesús- María de Iraola y Rodríguez Guerra.—
AÍ buque-hidról,Trafo Tofiiio.
D. Antonio Espigado Domínguez: Al ' buque-hi
drógrafo Tofiño.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos'.
Madrid, i6 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y V-ice
almirante jefe del Servicio de personal.
•
Se dispone que el Mecánico Mayor D. José
Rodríguez Sánchez ,embarQue, con carácter interino
y forzoso, en la petrolera P. B.-18. •
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres'. Capitán .General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
15. Francisco Solís Méndez desembarque del cru
cero Navarra y pase a embarcar en el dragaminas
Lérez, con carácter 'forzoso y urgente.
Madrid 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos
•
Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
,sonal. .
— Se dispone que el Sanitario segundo D.,Rufo
Sáinz Sánchez, sin desatender el destino que tiene
conferido en la actualidad, pase asignado, con ca-.
rácter forzoso, al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid; 16 de enero- de 1947.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General, Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Se dispone que el Capataz primero (Carpin
tero de ribera) .de la Maestranza de la Arrnada don
José Caraballo Prián cese en su actual destino de
la Escuela Naval Militar y pase destinado, con ca
•ácter forzoso a efectos administrativos, a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Ser-vicio de Person'al y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) D. José Gar
cía Iiisoto cese-Tdé prestar sus servicios en el De
parta.niento Marítimo de Cádiz y 'pase destinado,
con carácter forzoso, a las órdenes del Comandante
General de la Base Naval' de Baleares, para cubrir
vacante producida' por el de igual clase y oficio don
José Labrador •Antúnez.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval, de Baleares,
Página 106. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 14.
Ascensos. Como resultado de instancia elevada
por D. Antonio Lucio-Villegas Escudero solicitando
que, en analogía con lo que viene efectuándose-por
el Ministerio del Ejército, se conceda a su difunto
hermano, el Capitán de Corbeta D. 'Ra'fael Luci9-
Villegas Escudero, el ascenso que le hubiera corres
pondido antes de su fallecimiento, de encontrarse
en zona liberada, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Personal y Asesoría
General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, pro
, moviendo al referido Jefe al empleo de .Capitán de
Fragata; con antigüedad a todos los efectos de 25
de julio (le 1937; entendiéndose que este ascenso- es
sin perjuicio del que le concede la Ley de 6 de no
viembre dé 1942 (D. O. núm. 260).
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene




Ouinquenios y azámentos de sueldo:—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y corno consecuencia
de propuestas formuladas al efecto, de conformidad
Empleos o clases.
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Otro... ••• • • • • • • • •
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de la R. N. M.
Otro... ... ..• • •
con lo.informado por la Jefatura St5perior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he 'resuelto con
ceder.al personal de la Armada' que figura en la re-,ladón anexa, por el ,Concepto y desde la fecha que
se s indica, las cantidades anuales 'que aparecen ex
presadas nominalmente, debiendo reclamarse en nó
mina -del ario en curso los quinquenios del 'actual,
ejei'cicio, y formularse, por los Habilitados respec
tivos, liquillaciones de ejercicios cerrados (le los co
rrespondientes a años anteriorés, practicándose la,
liquidación que proceda por lo que afecta a las can
tidades que,' a partir de dichas .fechas, se hubiesen
'satisfecho a• los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid, 31 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excnios. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayo' r
de la Armada y de la jurisdicción Central, Capi
tanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cartagena , y Cádiz.
Almirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y -Canarias 'y de la Escuadra y Generales Ins-:
pector de Infantería .de Marina, 'Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenaaor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...











Sr. D. Emilio Cadar.-so y Fernández-Cafio
te (1).... ••• ••• • • •
D. Rafael Vierna Sieira (2) ... • • • • • •
D. Luis Maldonado ••• ••. • • •
D. Francisco J. Teus y López •Navarro_
D. Ricardo Zamora García... • • • • • •
D. Federico •urt y Amérigo... • • • • •
D. Antonio Navarro . • • •
D. AntoniO Escolano Moreno_ • • • • • • • • •
D. Eduardo de Sas y ,Murias... . • •••
D. Pedro 'García de Leániz y • Apariei...
D. Javier González-Cela y Gallego...
D. José Luis Montalvo y Gárcía-Camba ... • • •
D. Andrés Medina Peinado... ... ••• .•• •
Excmo. Sr. D. Diego San Juan Gaviril...
D. Juan J. Sálz de Bustamante y Ruiz
Verdejo... ••.
D. Enrique Montalbo Azpiri (3) ...
D. Feliciano Vila Otero... • • • • •
D. Feliciano Vila Otero... • • •
D. José González Pomares... ... . .•

























































1 , marzo . 1944.
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Empleos o clases.
Of. Háquinas















Agente 2.a de Poli-.
cía Marítima.


















. NOMBRES Y APELLIDOS
Casimir() .García
Antonio •Correa Pavón...
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• •' • • •
••••
D. Manuel Regueira Ramos (4)...
D. Fran/cisco Marcos Delgado (5)-•
1). Adolfo García Navarro...
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Doila Natividad Martírr yGarcía de la Vega.
Luis Gómez Martínez... • • • • " • • • • • • • • • • • • • •
Personal
•
en. situación de "reserva"
o "retirado". movilizado.





















































































(1) Queda rectificada la Orden ministerial' de 13 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 235), en él sentid()
de que la fecha dé percepción del séptimo quin
'
quenio es la que se señala, y no la que por error se
consignaba.
12) Se le computa el tiempo a partir de 2,4 de sehtiem
bre de 1938, en qué fué nombrado Sargento provi
sional de Artillería. y se k señala el abono a pa?.--
tu' de 1 de enero de 1944, con arreglo a • la Ordem
ministerial de Ejército de 8 de octubre de' 194:1
(D.' O. del Ejército núm. 232).
(3) Queda rectificada la Orden ministerial de 13 dé
noviembre de 1946 (D. O. núm. 255), en el sentido
de que corresponde al interesado el percibo de do's
quinquenios, y no cuatro como 'por error se con
signaba.
(4) aumentó será reclamado por la Habilitación
donde venía percibiendo sus haberes y abo
nado a su viuda, 'doña Asunción Abad Verdura.
hasta el 17 de diciembre de 1040. fecha en que
fué dado de baja en la Armada en virtud de Orden
ministerial de 17 de julio de 1916 (D. 0. núme
ro 160).
(:-» Esta" concesión es por conscuencia de rectificación
contenida en expediente incoado al efecto que mo
difica el cómputo de tiempo reconocido con ante
rioridad. y se le otorga como de abono la sefiala
da pm. s.er cormspondiente a su nombramiento
Operario de primera.
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